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С  2008 года в Республике Беларусь во исполнение по­
становления Совета Министров Республики Беларусь от 
22.02.2008 № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям 
труда» действуют новые нормативные документы: Инструк­
ция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 
условиям труда и предоставлению компенсаций по ее резуль­
татам, утвержденная постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 22.02.2008 № 35. 
Данная Инструкция определяет порядок проведения оцен­
ки условий труда при аттестации рабочих мест по условиям 
труда, оформления и использования результатов оценки усло­
вий труда при аттестации в организациях независимо от их 
организационно-правовых форм. Оценка условий труда при 
аттестации проводится для установления классов (степеней) 
вредности и (или) опасности условий труда на рабочем месте 
в соответствии с Инструкцией, а также на основании Сани­
тарных норм, правил и гигиенических нормативов 13-2-2007 
«Гигиеническая классификация условий труда», утвержден­
ных постановлением Министерства здравоохранения Респу­
блики Беларусь от 20.12.2007 № 176.
Результаты оценки условий труда при аттестации, вы­
полненной в соответствии с назван­
ной Инструкцией, используются 
для разработки и реализации ме­
роприятий по улучшению условий 
труца; определения права работни­
ка на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труца; опре­
деления права работника на допол­
нительный отпуск за работу с вред­
ными и (или) опасными условиями 
труца; определения права работ­
ника на сокращенную продолжи­
тельность рабочего времени по спи­
ску производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труца, работа 
в которых дает право на сокращен­
ную продолжительность рабочего 
времени; определения права работ­
ника на оплату труца в повышенном 
размере путем установления доплат 
за работу с вредными и (или) опас­
ными условиями труца.
Согласно Инструкции и Ги­
гиенической классификации при 
комплексной оценке условий тру­
да учитываются все факторы про­
изводственной среды (физические, 
химические и др.), тяжесть и напря­
женность трудового процесса (выра­
женные наличием психофизиологи­
ческих факторов), воздействующие 
на работоспособность и здоровье 
работника в процессе трудовой дея­
тельности. Сведения о результатах 
аттестации заносятся в карту атте­
стации рабочего места по услови­
ям труца. Обязательными прило­
жениями к карте являются данные 
фотохронометражных наблюдений 
(длительность затрат времени на 
выполнение отдельных элементов 
трудового процесса), протоколы ко­
личественных измерений и расчетов 
факторов производственной среды, 
показателей тяжести и напряженно­
сти трудового процесса.
Оценка факторов производ­
ственной среды, тяжести и на­
пряженности трудового процесса 
проводится путем сопоставления по­
лученных в результате измерений и 
исследований их фактических вели­
чин с гигиеническими нормативами 
и последующим соотнесением ве­
личин отклонения каждого фактора 
производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса 
с критериями, на основании которых 
устанавливается класс условий тру­
да. Общая оценка условий труда 
по классу (степени) проводится на 








рам производственной среды, тя­
жести и напряженности трудового 
процесса и устанавливается по 
наиболее высокому классу и сте­
пени вредности. При наличии трех 
и более факторов производственной 
среды, относящихся к классу 3.1, об­
щая оценка условий труда соответ­
ствует классу 3.2. При наличии двух 
и более факторов производственной 
среды, относящихся к классу 3.2, 3.3 
и 3.4, общая оценка устанавливает­
ся на одну ступень выше.
Нами была проведена работа 
по оценке условий труда работаю­
щих в литейном производстве, в 
котором условия труда литейщиков 
определяются комплексом про­
изводственных факторов, таких 
как запыленность, загазованность, 
шум, вибрация, тепловое излуче­
ние, параметры микроклимата, 
которые с учетом многообразия ти­
пов оборудования, разветвленной 
транспортной сети, значительного 
количества трудоемких операций, 
выполняемых вручную и требую­
щих большого физического напря­
жения, неблагоприятно воздейству­
ют на литейщиков и способствуют 
повышению производственного 
травматизма и развитию професси­
ональных заболеваний, а также уве­
личению общей заболеваемости.
Профессии работающих в ли­
тейном производстве в основном 
относятся к Спискам № 1 и № 2 
(дающим право на пенсию по возра­
сту за работу с особыми условиями 
труда). Анализ результатов, полу­
ченных при исследовании условий 
труда литейщиков на ряде предпри­
ятий Республики Беларусь при про­
ведении аттестации рабочих мест 
по условиям труда, позволил опре­
делить ряд особенностей и раз­
работать классификацию рабочих 
мест по условиям труда в литейном 
производстве (см. таблицу). В та­
блице приведены классы условий 
труда с учетом фактических значе­
ний факторов производственной
среды, времени воздействия их 
на работающих, показателей тя­
жести и напряженности трудового 
процесса. Учитывая, что в литей­
ном производстве используется 
значительное количество техно­
логических процессов подготовки 
исходных материалов, приготовле­
ния стержневых и формовочных 
смесей, изготовления стержней и 
форм, выплавки металла (черные и 
цветные), заливки металла в формы, 
выбивки спливок из форм (кокилей 
и вд.), обработки отливок, в таблице 
указаны усредненные классы усло­
вий гру да. Поэтому необходимо на 
практике учитывать применяемые 
технологические процессы и произ­
водственное оборудование, характер 
производства и другие факторы, 
определяющие каждый отдельно 
взятый литейный цех или участок.
На смесеподготовительных и 
смесеприготовительных участках 
литейных цехов основными про­
фессиями работающих являются 
земледелы, сушильщики стержней, 
форм и формовочных материалов, 
уборщики в литейных цехах, масте­
ра участков, машинист крана (кра­
новщик). Общая оценка условий 
труда названных профессий смесе- 
подготовитепьных и смесепригото- 
витепьных участков определяется 
классом 3.2 (за исключением про­
фессии мастера участка, рабочее 
место которого оценивается классом 
3.1), который дает данным работа­
ющим право на пенсию по возрасту 
за работу с особыми условиями тру­
да по Списку № 2.
На стержневых участках 
литейных цехов основными про­
фессиями работающих являются 
стерженщики ручной формовки, 
стерженщики машинной формов­
ки, сушильщики стержней, транс­
портировщики в литейном произ­
водстве, стропальщики, наладчики 
литейных машин, контролеры в 
литейном производстве, уборщики 
в литейных цехах, мастера участ­
ков, машинист крана (крановщик). 
Общая оценка условий труда на­
званных профессий стержневых 
участков определяется классом 
3.2 (за исключением профессий на­
ладчика литейных машин и масте­
ра участка, рабочие места которых 
могут быть оценены классом 3.1), 
который дает данным работаю­
щим право на пенсию по возрасту 
за работу с особыми условиями 
труда по Списку № 2. Также следу­
ет учитывать расположение стерж­
невых участков в литейных цехах, 
особенно когда они находятся не в 
изолированных помещениях, а ря­
дом с другими участками.
На формовочных участках 
литейных цехов основными про­
фессиями работающих являются 
формовщики ручной формовки, 
формовщики машинной формов­
ки, сборщик форм, стропальщики, 
транспортировщики в литейном 
производстве, наладчики литейных 
машин, уборщики в литейных це­
хах, мастера участков, машинист 
крана (крановщик). Общая оценка 
условий труда названных профес­
сий формовочных участков опреде­
ляется классам 3.2 (за исключени­
ем профессии наладчика литейных 
машин и мастера участка, рабочие 
места которых могут быть оценены 
классом 3.1), который дает дан­
ным работающим право на пенсию 
по возрасту за работу с особыми 
условиями труда по Списку № 2.
На шихтовых участках литей­
ных цехов основными профессиями 
работающих являются шихговщик, 
завалыцик шихты, мастер участка, 
машинист крана (крановщик). Об­
щая оценка условий труда штан­
ных профессий шихтовых участков 
определяется классам 3.2 (за исклю­
чением профессии мастера участка, 
рабочее место которого оценивается 
классом 3.1), который дает данным 
работающим право на пенсию по 
возрасту за работу с особыми усло­










участках литейных цехов основ­
ными профессиями работающих 
являются вагранщик, завалыцик 
шихты в вагранки и печи, плавиль­
щик металла и сплавов, литейщик 
металлов и сплавов, огнеупорщик, 
заливщик металла, литейщик на ма­
шинах для литья под давлением, ли­
тейщик вакуумного, центробежно­
вакуумного и центробежного литья, 
шлаковщик, кокильщик-сборщик, 
контролер в литейном производ­
стве, уборщики в литейных цехах, 
мастера участков, машинист крана 
(крановщик). Общая оценка усло­
вий труда названных профессий 
плавильно-заливочных участков 
определяется классом 3.2 (за ис­
ключением профессии плавильщи­
ка металла и сплавов, вагранщика, 
заливщика металла, литейщика ме­
таллов и сплавов и литейщика ваку­
умного, центробежно-вакуумного и 
центробежного литья, рабочие ме­
ста которых могут быть оценены 
классом 3.3), который дает дан­
ным работающим право на пенсию 
по возрасту за работу с особыми 
условиями труда по Спискам № 1и 
№ 2. При аттестации этих профессий 
следует особенно тщательно прово­
дить фотохронометражные наблюде­
ния рабочего времени на отдельных 
технологических операциях, т.к. аб­
солютные значения вышеуказанных 
производственных факторов будут 
иметь разные величины.
На выбивных участках литей­
ных цехов основными профессиями 
работающих являются выбиваль­
щик отливок, гидропескоструйщик, 
транспортировщик в литейном про­
изводстве, стропальщик, контролер 
в литейном производстве, мастер 
участка. Общая оценка условий тру­
да названных профессий шихтовых 
участков определяется классом 3.2 
(на рабочем месте выбивальщи­
ка отливок -  класс 3.3), который 
дает данным работающим право 
на пенсию по возрасту за работу с
особыми условиями труда по Спи­
скам № 1 и № 2.
На обрубочно-очистных 
участках литейных цехов основ­
ными профессиями работающих 
являются обрубщик, наждачник, 
чистильщик металла, отливок, из­
делий и деталей; опиловщик фасон­
ных отливок (абразивными круга­
ми), транспортировщик в литейном 
производстве, термист, стропаль­
щик, контролер в литейном про­
изводстве, уборщик в литейных 
цехах, мастера участков, машинист 
крана (крановщик), газорезчик, 
электрогазосварщик. Общая оценка 
условий труда названных профес­
сий обрубочно-очистных участков 
определяется классом 3.2 (за ис­
ключением профессии обрубщика, 
рабочее место которого оценивает­
ся классом 3.3), который дает дан­
ным работающим право на пенсию 
по возрасту за работу с особыми 
условиями труда по Спискам № 1 и 
№ 2. При аттестации этих профес­
сий следует особенно тщательно 
проводить фотохронометражные 
наблюдения рабочего времени на 
отдельных технологических опе­
рациях, т.к. абсолютные значения 
вышеуказанных производственных 
факторов будут иметь разные вели­
чины.
На участках литейных цехов
также трудятся рабочие следующих 
профессий: слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь по 
ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, 
модельщик выплавляемых моде­
лей, формовщик по выплавляемым 
моделям, мастер по ремоніу обо­
рудования, механик цеха, энергетик 
цеха, подсобный рабочий, изготови­
тель литых каркасов. Общая оценка 
условий труда названных профес­
сий определяется классом 3.2, ко­
торый дает данным работающим 
право на пенсию по возрасту за 
работу с особыми условиями тру­
да по Списку № 2. При аттестации 
рабочих мест слесаря-ремонтника, 
слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования, слесаря по 
ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, 
мастера по ремонту оборудования, 
механика цеха, энергетика цеха, 
подсобного рабочего необходи­
мо проводить тщательные фото­
хронометражные наблюдения 
рабочего времени, т.к. работники 
вышеуказанных профессий пре­
бывают в течение рабочего дня 
на различных участках литейных 
цехов, где имеют место произ­
водственные факторы с разными 
абсолютными значениями.
Таким образом, комплексная 
оценка условий труда на рабочих 
местах литейных профессий может 
быть проведена объективно только 
при учете всех этапов применяемых 
технологических процессов, типов 
используемою литейного оборудо­
вания, времени нахождения в раз­
личных условиях и воздействия 
всего комплекса производственных 
факторов, тяжести и напряженно­
сти трудового процесса. Это позво­
лит объективно определить право 
работника на пенсию по возрасту за 
работу с особыми условиями труда, 
право работника на дополнитель­
ный отпуск за работу с вредными 
и (или) опасными условиями тру­
да, право работника на сокращен­
ную продолжительность рабочего 
времени по списку производств, 
цехов, профессий и должностей с 
вредными и (или) опасными усло­
виями труда, работа в которых дает 
право на сокращенную продолжи­
тельность рабочего времени; право 
работника на оплату труда в повы­
шенном размере путем установле­
ния доплат за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда 
и разработать и реализовать меро­
приятия по улучшению условий 











Классификация рабочих мест по условиям труда в литейном производстве
Участок литейных цехов, 
профессии работающих
Класс условий труда на рабочих местах 













































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





2 2 2 2 2 3.2
Сушильщик стержней, форм и формовоч­
ных материалов
3.1 2 3.1 2 3.1 2
(3.1)
2 2 3.2
Уборщик в литейных цехах 3.1 2 3.1
(3.2)
2 2 2 3.1 2 3.2
Мастер участка 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1
(2)
2 2 2 2 3.1 3.2
(3.1)
Стержневой участок
Стерженщик ручной формовки 3.2 3.1 3.1 3.1 2 2 3.1 2 3.2
Стерженщик машинной формовки 3.2 2 3.1 3.1 2 2 3.1 2 3.2
Стерженщик машинной формовки (изготов­
ление стержней по нагреваемой оснастке)








Транспортировщик в литейном производстве 3.1 2 3.1 3.1 2 2 3.1 2 3.2
Наладчик литейных машин 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Уборщик в литейных цехах 3.1 2 3.1 2
(3.1)
2 2 3.1 2 3.2
Контролер в литейном производстве 3.1 2 3.1 2
(3.1)
2 2 2 2 3.1
(3.2)
Мастер участка 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 2 3.1
(2)
2 2 2 3.1 3.2
(3.1)
Стропальщик 3.1 2 3.1 2
(3-1)
2 2 3.1 2 3.2
Формовочный участок
Формовщик ручной формовки 3.2
(3.3)
3.1 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
(3.3)
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Формовщик ручной формовки (участвую­
щий в литье)





Наладчик литейных машин 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Сборщик форм 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Стропальщик 3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Транспортировщик в литейном производстве 3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Уборщик в литейных цехах 3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Мастер участка 3.1
(3.2)
2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
(3.2)
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.2
Шихтовый участок
Шихтовщик 3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Завалыцик шихты 3.2 2 3.1 2 2
(3.1)
2 3.1 2 3.2
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.2
Мастер участка 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Плавильно-заливочный участок
Плавильщик металла и сплавов 3.2
(3.1)
2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Завалыцик шихты в вагранки и печи 3.2 2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2 3.2
Вагранщик 3.2 2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Наладчик литейных машин 3.2 2 3.1 2 3.1 3.1 2 2 3.2
Огнеупорщик 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2
Шлаковщик 3.2 2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2 3.2
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1 3.1 2 3.1 2 3.1 3.2
Контролер в литейном производстве 3.2 2 3.1 2 3.1 3.1 2 2 3.2
Заливщик металла 3.1
(3.2)
2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Литейщик металлов и сплавов 3.1 2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Мастер участка 3.2 2 3.1 3.1 3.1
(3.2)
3.1 2 2 3.2
(3.3)
Литейщик на машинах для литья под давлением 3.1 2 2 3.1 3.1 3.1 3.1 2 3.2
Литейщик вакуумного, центробежно-ва­
куумного и центробежного литья 






















Кокильщик-сборщик 3.2 2 3.1 2 3.1 3.1 3.1 2 3.2
Выбивной участок




3.1 2 3.1 2 3.3
Выбивальщик отливок (выбивка точного литья) 3.2 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2
Г идропескоструйщик 3.2 3.1 2 2 2 2 3.1 2 3.2









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стропальщик 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Контролер в литейном производстве 3.2 2 3.1 2 2 2 2 2 3.2









2 2 2 3.1 2 3.2
(3.3)
Термист 3.2 2 2 2
(3.1)
3.1 3.1 3.1 2 3.2
Транспортировщик в литейном производстве 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Мастер участка 3.2
(3.3)
2 3.1 2 2 2 2 2 3.2
(3.3)
Газорезчик 3.2 2 2 3.1 3.1 2 3.1 2 3.2
Электрогазосварщик 3.1 2 2 3.1 3.1 2 3.1 2 3.2
Контролер в литейном производстве 3.2 2 3.1 2 2 2 2 2 3.2
Уборщик в литейных цехах 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.1
Чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей
3.2 3.1 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Машинист крана (крановщик) 3.2 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.2
Стропальщик 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2






3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
(3.3)
Другие участки и цеховые про< ►ессии




3.1 3.1 2 3.2
Формовщик по выплавляемым моделям 3.1
(3.2)
2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Изготовитель каркасов (литых) 3.1 2 2 2 3.1
(3.2)
3.1 3.1 2 3.2
Слесарь-ремонтник 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2
Слесарь-электрик по ремонту электрообо­
рудования
3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2




2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Слесарь по ремонту и обслуживанию си­
стем вентиляции и кондиционирования
3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2











Начальник цеха 3.1 2 3.1 2 2
(3.1)
2
(3.1)
2 2 3.1
(3-2)
Ш
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